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Discapacitat i educació a Catalunya: cronica d'una transformació" 
Climent Ciné 
Resum: El tracte que la societat dispensa a les persones amb discapacitat, i en particular a 
aquelles amb retard miental, varia en funció de la concepció que se'n té. En efecte la resposta de 
la societat al fenomen de la discapacitat, tant des d'un punt de vista jurídic, com educatiu i d'as- 
sistencia, ha sofert grains transformacions en les darreres decades. La revisió de quines han es- 
tat aquestes transformacions a Catalunya i dels canvis que s'han generat, fonamentalment en el 
camp educatiu, constiitueix la finalitat d'aquest treball. I aixo amb un triple objectiu. En primer 
Iloc, coneixer les diverses concepcions, la seva fonamentació i les practiques educatives que 
n'han derivat; en segon Iloc, analitzar els factors de canvi i la seva relació constant amb els va- 
l o r ~  i creences imperarits a la societat; i en tercer Iloc, entendre algunes de les fortaleses actuals 
en la provisió de serveis, així com també algunes de les seves limitacions, i al mateix temps an- 
ticipar possibles escenaris de futur. 
Abstract: The treatmtwt that the disabled and in particular those mentally handicapped have in 
society varies accordirig to the people's conception about them. Indeed, society's answer to the 
phenomenon of disability from either a legal, educational or welfare view has undergone great 
transformations in the last decades. The revision on what these transformations have been and 
what changes have beien generated in Catalonia mainly in the educational area constitutes the 
three-fold end of this paper. First, to know the diverse conceptions, their foundation and the de- 
rived instructional practices. Second, to analize the change factors and their constant relations- 
hip with the values and beliefs that prevail in society. And third to understand some of the cu- 
rrent strengths in the provision of services as well as some of their limitations while foreseeing 
possible future scenarios. 
Descriptors: Discapiicitat i educació. Historia de I'educació especial. Polítiques educatives. In- 
tegració. 
Introducció 
Aquest trebail té com a finalitat la revisió de quines 
han estat les transformacions i 121s canvis que s'han ge- 
nerat en el camp de l'educació especial a Catalunya en 
les darreres dkcades. Tres raons justifiquen la iniciati- 
va: en primer lloc, conkixer els diversos models, la seva 
fonamentació i les practiques educatives que n'han 
derivat; en segon Iloc, anaiitzar els factors de canvi i la 
seva relació constant amb les concepcions i valors im- 
perants a la societat, i en tercer lloc, entendre algunes 
de les fortaleses actuals en la provisió de serveis, aixf 
com també algunes de les seves limitacions, i al mateix 
temps anticipar aiguns escenaris de futur. 
No es tracta d'oferir un relat descriptiu del que s'ka 
esdevingut en el camp de l'educació especial al llarg de 
la segona meitat del segle xx (SCHEERENBERGER, 1984; 
ICDM, 1983), ni tampoc un exercici erudit sobre políti- 
ques, fets i persones. El sentit real d'aquesta anaisi 
histbrica és contribuir a una millor comprensió de la 
situació actual, de les oportunitats que sens dubte 
s'obren per a les persones amb discapacitat amb rela- 
ció a temps no gaire llunyans; pero també de les ten- 
sions i amenaces que semblen que enterboleixen l'ho- 
* El text d'aquest trebaü correspon en gran mesura a la transcripció de la gravació de la conferencia pronunciada per I'autor en el 
marc de les VJornndas Interdisciplinares deEdzlcnci6n Especial (Valencia, 5-8 de julio1 de 1999) i que ha estat publicada aALOhlA, revista 
de la Facultat de Psicologia i Ciencies de l'Educaci6 Blanquerna, núm. 6, del mes de maig de 2000. 
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ritzó i d'algunes paradoxes; en definitiva, comprendre 
que els canvis esdevinguts no responen a modes con- 
junturals ni a un mer dictat de llAdministració, sinó al 
ple reconeixement del dret d'aquest sector de població 
a una vida de qualitat. 
Abans, pero, és necessari deixar constancia de la 
complexitat i dificultat de tota aproximació historica a 
un fenomen educatiu com és el cas de l'educació espe- 
cial. No és possible refugiar-se en analisis lineals de 
causa-efecte, perque hi intervenen de forma sincrbni- 
ca i diacronica múltiples variables. Heus ací algunes 
d'aquestes dificultats: 
1. El mateix objecte d'estudi -1'educació especial- 
s'ha modificat al llarg d'aquestes decades. La res- 
posta a la pregunta que s'entén per educació espe- 
cial tindria respostes ben diferents; adhuc avui es 
pot afirmar que és un concepte en evolució cons- 
tant. Per exemple, encara que hi podria haver acord 
en el fet que el canvi més important s'hauria de 
situar en la irrupció del concepte de necessitats 
educatives especials (WARNOCK REPORT, 1978), resta 
oberta l'opció d'entendre el concepte en sentit am- 
ple o restringit; és a dir, referides a qualsevol pro- 
blema d'un infant mereixedor d'un suport educatiu 
complementari al llarg de tota la seva escolaritat o 
bé referides només a aquells problemes més greus 
que requereixen un suport més permanent. 
2. En segon lloc, l'analisi historica inclou variablesldi- 
mensions de naturalesa ben diferent. Una analisi 
com la que es proposa no es pot regir per un únic 
parhmetre, que introduiria un biaix que desfigura- 
ria la realitat. Entre aquestes dimensions, hi ha l'or- 
denament jurídic, les polítiques educatives, el fi- 
nancament, el paper dels professionals, l'evolució 
dels serveis, el paper deles famílies, etc. 
3. En tercer lloc, un treball d'aquestes característi- 
ques comporta dificultats metodolbgiques, mal- 
grat que no respongui estrictament a un estudi em- 
píric, que fins a un cert punt poden condicionar la 
naturalesa de les apreciacions o de les conclusions. 
Fonamentalment, les dificultats tenen a veure amb 
les fonts d'informació, el valor de les opinions i 
l'opció per un eix vertebrador del recorregut histb- 
ric. En el punt següent s'aborden amb més en detall 
aquestes qüestions. 
4. En quart lloc, convé alertar sobre els perills de sub- 
jectivitat i parciaiitat derivats de les lirnitacions pro- 
pies de qui realitza la lectura histbrica i de la seva 
propia formació i experiencia en un camp deterrni- 
nat de l'educació especial. En aquest sentit, qualsevol 
temptació d'exhaustivitat quedaria desautoritzada. 
Plantejament metodolbgic de l'aproximació histbrica 
a l'evolució de l'educació especial 
Un cop examinades les dificultats o complexitats 
inherents a l'estudi que es proposa, convé deixar cons- 
tancia de les opcions metodolbgiques que guien el tre- 
ball: 
a) Candisi historica es vertebrara a l'entorn de les 
etapes diferents que es poden identificar en la 
historia recent de l'educació especial (GINÉ, 1997; 
BASIL, BOLEA, SORO-CAMATS, 1997). Evidentment, no 
es tracta de l'única opció, pero sembla la més clara i 
suggestiva, ates que suposa una aproximació més 
sincronica que permet analitzar com es comporten 
les dimensions diferents en un determinat període 
de temps; així com també la relació de continuitat 
en les etapes posteriors. 
b) L'opció següent té a veure amb la identificació de 
les etapes i els criteris que les sustenten. Convé te- 
nir present el grau d'aleatorietat en l'establiment 
de les etapes, ates que les diverses dimensions ob- 
jecte d'estudi de vegades s'expressen amb una for- 
ma i un ritme desiguals i per aixb podrien demanar 
talls historics diferents. Dos són els criteris que fi- 
nalment han destacat en la identificació de les 
etapes que es proposen; d'una banda, la transcen- 
dencia d'un determinat fet histbric i, de l'altra, 
l'existencia d'un cert nivel1 d'acord entre els autors. 
Akí doncs, en la historia d'aquests 25-30 anys dar- 
rers, es veuen tres etapes o moments importants i 
clarament diferenciats: 
Decada dels seixanta, fins al 1978: Plan Nacio- 
nal de Educación Especial (MEC). 
Decada dels vuitanta i principi de la dels noranta, 
que tenen com a elements crítics la promulgació 
de la Llei dlIntegració Social dels Minusvalids 
(1982) ila LOGSE (1990), i el desenvolupament de 
les polítiques d'integració. 
Del 199511997 fins a l'actualitat. Aquesta etapa 
arrenca de la publicació per part de les Admi- 
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nistracions Educatives del nou decret que regu- 
la l'educació especial a partir de les previsions 
de la LOGSE. 
cj La tercera opció fa referencia a l'establiment de les 
dimensions que es consideren corn més crítiques i 
que són objecte prioritari de reflexió en aquest tre- 
ball i que, en definitiva, il.liustren els canvis i les 
transformacions experimentades. Sóc conscient 
que queden per veure altres variables o dimensions 
(el financament, la transició a la vida adulta i labo- 
ral) igualment importants pcrrb que s'escapen dels 
objectius d'aquest treball: 
L'evolució del marc conceptual. 
L'evolució de l'ordenament jurídic. 
L'evolució dels serveis, corn les escoles, equips 
de suport.. . 
La participació dels afectats, dels pares en parti- 
cular, i també de la comunitat. 
La formació i el progrés dels professionals, així 
corn la seva vinculació i el seu compromís arnb 
les diverses iniciatives de canvi produides en 
aquest camp. 
L'educació especial en les dhcades dels seixanta 
i la dels setanta (Fins a l'elaboreició del Plan Nacional 
de Edz~cación Especial, 1978) 
Convé tenir present que, des de la perspectiva de 
Catalunya, no es poden assenyillar caracteristiques di- 
ferencial~ prbpies en l'ordenarrient jurídic als anys cin- 
quanta, seixanta i setanta, ates que 1'Estatut dlAutono- 
rnia es promulga el 1979 i les transferencies en materia 
dlEducació no van tenir lloc fins a 1'1-01-1981. Així 
doncs, l'evolució de l'educació especial a Catalunya és 
pard.lela a la de la resta de l1Estat, encara que s'hi po- 
den entreveure algunes diferencies -que tot seguit 
són objecte d'analisi- princ:ipalment relacionades 
arnb el neguit d'alguns metges amb una forta vocació 
pedagbgica, la manca de sensibilitat de l1Administra- 
ció de 1'Estat traduida en una quasi total absencia d'in- 
versions en equipaments a Catdunya, i la voluntat em- 
prenedora d'un sector de pares afectats. 
La característica més impoi-tant dels anys seixanta i 
setanta, des del punt de vista cionceptual, fou l'existen- 
cia d'un model clínic d'aproxirnació a l'educació espe- 
cial compartit i consolidat entre els professionals i la 
comunitat científica. Des d'aquesta perspectiva, la per- 
sona arnb discapacitat és abans que res un malalt i, eri 
conseqüencia, tant les seves necessitats corn l1atenci6 
que necessita són conceptualitzades des d'aquest pris- 
ma. Aquesta visió, de fet, no sorgeix durant aquests 
anys sinó que té les arrels en un moment histbric del 
desenvolupament de l'educació especial i que es co- 
neix corn a etapa terapeutica-rehabilitadora. 
Després de la segona guerra mundial, i corn a reae- 
ció a la situació d'abandonament i de deteriorament 
de les persones arnb discapacitat en les grans institu- 
cions assistencials, té lloc una preocupació progressiva 
perla seva situació. Van ser professionals de la rnedici- 
na, al voltant de la decada dels quaranta -tant a Ea- 
panya corn a Europa- els qui, convencuts de les possi- 
bilitats de millora de les persones arnb discapacitat, i 
en particular d'aquelles arnb retard mental, es com- 
prometeren en la seva rehabilitació i van donar així un 
impuls decisiu a l'atenció que rebien. Ara bé, a l'hora 
de decidir que s'havia de fer i d'organitzar els serveis en 
les institucions on trebailaven, aquests professionals 
es plegaren a les exigencies del model intrínsec a la se- 
va professió i que, d'altra banda, coneixien prou be. 
D'aquesta manera, el model clínic s'imposa progressi- 
vament en l'atenció a les persones arnb discapacitat; 
atenció que més tard rebé el nom de pedagogia te- 
rapeutica. Les característiques principals d'aquest ms- 
del es poden resumir en la necessitat, en primer lloc, 
d'identificar allb que no funciona, fonamentalment 
dins del subjecte, i per aixb es duen a terme proves 
diagnostiques diferents, la classificació del tipus de de- 
ficit d'acord arnb les diverses categories diagnostiques 
i la prescripció del tractament (rehabilitació) adequat. 
L'educació especial s'organitza d'acord arnb aquests 
patrons i atorgava un pes decisiu a les opinionslreco- 
manacions del metge; el problema de l'infant era un 
problema de salut i el qui més hi entenia era el metge. 
Les conseqüencies de l'adopció d'aquest model per al 
desenvolupament de l'educació especial han estat --i 
en part continuen sent- de transcendkncia enorme. 
La preocupació fonamental girava entorn del diagni~s- 
tic, de coneixer bé el que no funcionava correctament, 
és a dir, el deficit del subjecte; en el cas del retard meri- 
tal, el problema se situava en la necessitat de disposar 
de proves que permetessin conhixer el quocient iri- 
tel4ectual (QI) coma millor indicador del deficit de l'a- 
lumne. Així mateix el QI esdevenia el criteri per 
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classificar els alumnes en diverses categories, a partir 
de les quals se'ls agrupava i es diferenciaven els tracta- 
ments. 
Encara que als anys cinquanta el paper predomi- 
nant dels metges era indiscutible, aquests necessitaren 
poder encomanar la feina més concreta d'atenció a 
persones arnb bona predisposició per responsabilit- 
zar-se'n; no calia que fossin mestres, encara que també 
n'hi comencaren a haver, ni que tinguessin una prepa- 
ració específica. Fou més tard als anys seixanta i setan- 
ta que els centres i els professionals sentiren la necessi- 
tat d'especialitzar-se per poder tractar millor la 
particularitat del deficit dels infants i dels joves. D'altra 
banda, els centres comenqaren a atendre només un ti- 
pus determinat de {(deficit)) (ccsubnormals», autistes 
paralítics cerebrals. ..) o de «gravetat» (profunds, mit- 
jans, lleugers.. .). Així també va emergir arnb forca l'in- 
teres dels professionals i de la societat per poder 
comptar arnb personal especialitzat i es crearen els 
cursos per a professors especialitzats en pedagogia te- 
rapeutica (PT) i enllenguatge i audició. En conseqüen- 
cia, els centres comenqaren a nodrir-se d'un bon nom- 
bre d'especialistes (professors especialitzats en PT, 
logopedes, fisioterapeutes, i més tard musicoterapeu- 
tes, ludoterapeutes.. .). 
La cultura de l'especialització, entesa corn allb de- 
sitjable en el camp de l'educació especial, té les arrels 
en l'ernfasi posat en el deficit i en alib que les persones 
tenen de diferent i ha tingut -i en part continua te- 
nint- una transcendencia enorme en el camp de l'e- 
ducdció especial i és l'origen dels serveis actualment 
existents. La preocupació fonamental era sempre bus- 
car el etractament)) més adequat a la naturalesa de la 
((patologia)) de la persona; tractament que, d'altra ban- 
da, tenia un marcat caracter individual i podia concre- 
tar-se en diverses teriipies (llenguatge, motriu, emo- 
cion al...) que sovint coexistien de forma pard.lela i 
que responien més a la lbgica interna de les disciplines 
i/o orientacions dels qui les aplicaven que no pas a una 
concepció global de les necessitats de la persona. 
No és ociós en aquest moment posar en relleu corn 
la consciencia que es té de la persona i de les seves ne- 
cessitats genera una determinada manera de satisfer- 
les. Si a comencament de segle es creia que s'havia de 
protegir les persones amb discapacitat de la societat 
-així corn també protegir la societat del risc que aque- 
lles podien suposar- era lbgic que les confinessin en 
grans institucions fora dels nuclis urbans. Si en aques- 
tes decades se les considera malaltes, el que convé fer 
és curar-les o pal.liar l'impacte de la patologia d'acord 
arnb els coneixements i les tecniques disponibles i prb- 
pies del camp de la salut. 
Tot el que s'acaba d'assenyalar té, a més, una im- 
portancia histbrica particular perque justament fou en 
aquests anys (decades dels seixanta i setanta) quan a 
Cataiunya tingué lloc l'explosió en la creació de centres 
d'educació especial per part de les associacions de pa- 
res, seguint, corn no podia ser d'altra manera, la lbgica 
de l'especialització tant dels centres corn dels profes- 
sionals que es contractaven, i es va teixir així una 
autentica xarxa de centres segregats pard.lela als ordi- 
naris. Certament existiren també altres variables, corn 
ara el rebuig dels centres ordinaris i la manca de plani- 
ficació de les Administracions competents, que assis- 
tien a l'espectacle inicialment corn a observadores i a 
poc a poc corn a col.laboradores necessaries pel que fa 
al financament. Convé tenir present que no fou fins 
més tard (afina1 dels anys setanta) que el Ministeri d'E- 
ducació prengué la iniciativa en aquest camp; era l'as- 
sistencia social i el Ministeri de Treball els qui s'ocupa- 
ven de donar suport econbmic per a l'atenció a les 
persones arnb discapacitat. El fet que els pares optes- 
sin per iniciatives prbpies es va deure també a la man- 
ca d'inversió pública de 1'Estat a Catalunya; la conse- 
qüencia ha estat l'existencia d'un desequilibri flagrant 
en la cobertura pública i privada; per exemple, en el 
moment de les transferencies educatives al Govern de 
la Generalitat 1'1-01-81, aproximadament la cobertura 
públicano arribava al 20%. 
La societat (I'Adrninistració, els afectats, l'opinió 
pública) fou favorable a una política de creació de ser- 
veis d'acord arnb el model clínic, de creixent especialit- 
zació; era el que tocava. A més, la manca de planifica- 
ció, de suport decidit de I'Administració i de regulació 
comportii la implantació d'una xarxa de serveis de difí- 
cil harmonització; és a dir, de vegades amb duplicitats, 
de vegades amb llacunes, ates que en la major part dels 
casos la iniciativa responia als interessos, legítims sens 
dubte, dels qui la promovien. 
Tanmateix, en aquesta analisi apresada, convé fer 
referencia al primer text legislatiu, promogut pel Mi- 
nisteri dlEducació, que pren en consideració i de for- 
ma certament progressista l'educació especial; es trac- 
ta de la Ley General de Educación (1970), encara que 
malauradament les seves previsions s'apliquen segons 
un model d'exclusió. Es creen les unitats d'educació es- 
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pecial per atendre els infants amb discapacitat i s'afir- 
ma que només els més greus han cl'anar als anomenats 
centres d'educació especial. Pero la realitat fou que es 
convertiren en el calaix on ubicar tots els alurnnes que 
per una raó o altra molestaven a classe. En conseqüen- 
cia -i contravenint la llei- els alumnes arnb retard 
s'envien als centres d'educació especial, que veuen in- 
crementada la seva matrícula sobretot en els anys en 
que es produeix el boom de l'escolarització; així ma- 
teix, als alumnes arnb discapacitats més greus i perma- 
nents se'ls derivava a centres assistencials, fora del sis- 
tema educatiu. La raó fonamental que s'esgrimia no 
era altra que la necessitat que el ccdeficit» fos tractat per 
especialistes. Novament apareix la lbgica implacable 
de l'especialitzaciólexclusió. 
La primera iniciativa del tipuis estructural per part 
del Ministeri dlEducació fou la creació l'any 1976 de 
1'Instituto Nacional de Educación Especial (INEE) amb 
la finalitat d'ordenar, des d'un punt de vista adminis- 
tratiu, tota la realitat eniergent i donar suport d s  cen- 
tres, pares i professionals, tant econbmicament com 
pedagbgicament. Perb aquest fet i les iniciatives que 
comenta a desplegar coincidiren arnb l'arribada de 
vents de canvi en el sector. En eFecte, comen@ a ins- 
tal.lar-se una consciencia progr~rssiva que les condi- 
cions d'exclusió eren desfavorables per al desenvolu- 
pament de les persones arnb discapacitat i, per tant, de 
la necessitat d'optar per un model educatiu en l'aten- 
ció d'aquestes persones; de pensar més en les seves 
necessitats que no pas en el seu deficit. 
Els corrents de pensament a favor de la normalitza- 
ció i integració, que procedien dels paisos nbrdics i la 
Llei italiana del 1971, perla qual es tancaren en aquel1 
país els centres especials per a alumnes amb discapa- 
citat i s'integraren tots a les escoles ordinaries, co- 
menqaren a donar fruit entre nosaltres. No és estrany 
que la primera acció de llINEE, que fou l'elaboració i la 
publicació del Plan Nacional de Educación Especial, 
adoptés com a principis inspiraclors els de normalitza- 
ció, integració, individualització i sectorització dels 
serveis; principis, d'altra banda, certament innovadors 
al nostre país. 
En efecte, durant els darrers anys de la decada dels 
setanta comencen a aparkixer leis prirneres iniciatives a 
Catalunya per part de pares i pr~ofessionals destinades 
a la integració dels infants arnb discapacitat a l'escola 
ordinaria. En un primer moment, en el camp de la dis- 
capacitat auditiva i visual, i més tard en el camp del re- 
tard mental, particularment arnb els infants amb la 
síndrome de Down. 
Paral.lelament, als centres d'educació especial es 
produeix una consciencia progressiva de la finalitat 
educativa del centre i del paper nuclear dels mestres, i 
es deixen de considerar sotala tutela del metge. Aquest 
procés d'ernancipació del control dels metges no esta 
exempt de tensions i culminara arnb una voluntat clara 
per part dels mestres d'agafar les regnes de les deci- 
sions relacionades arnb el progrés dels alumnes. Tots 
aquests processos obren les portes d'allb que podem 
convenir a anomenar etapa educativa. 
L'educació especial als anysvuitanta 
i fins al desenvolupament de la LOGSE 
L'Educació Especial en la decada dels vtiitanta a 
Catalunya queda marcada per un fet histbric singular: 
la recuperació de parcel.les importants d'autogovern 
per part de la Generalitat com a conseqüencia de la 
Constitució Espanyola (1978) i de 1'Estatut dJAutono- 
mia (1979). Pei que fa a l'ensenyament, es reconeix a la 
Generalitat de Catalunya la competencia plena i, per 
tant, rep les transferkncies en aquest h b i t  el dia 1 de 
gener de 1981. Així doncs, la responsabilitat de regular, 
planificar i avaluar l'atenció educativa de l'alumnat 
arnb necessitats especials l'assurneix el Departament 
dlEnsenyament. 
En aquests anys l'educació especial passa per un 
moment de forta creativitat, inversió, iniciatives em- 
prenedores que suposen canvis i, en alguns casos, con- 
vulsió en el mateix sistema educatiu; en efecte, no 
sembla agosarat afirmar que la mateixa Administració 
-encara que no només ella- sosté les posicions més 
avancades en la transformació de l'educació especial, i 
en particular arnb relació a la integració, i que el seu li- 
deratge va per davant de la societat en aquest camp. 
Per tal de poder entendre les primeres iniciatives 
del Departament dlEnsenyament en el camp que ens 
ocupa, sera útil fer referencia als referents conceptuals 
que les fonamenten i que reflecteixen de forma clara 
els canvis produits en la concepció de les persones 
arnb discapacitat. Novament, es constata la relació ín- 
tima que s'estableix entre consciencia i canvi. 
Des d'un punt de vista normatiu, els principis no 
són altres que els que fa seus el Plan Nacional de Edu- 
cación Especial (1978) (normalització dels serveis, irn- 
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tegració, atenció individualitzada i sectorització dels 
serveis) i que posteriorment consagra la Llei dlIntegra- 
ció Social dels Minusvalids (1982); pero aquests princi- 
pis tenen uns antecedents clars coma punt de referen- 
cia. En síntesi són: 
a. Les polítiques a favor de la normalització dels ser- 
veis per a les persones arnb discapacitat promogu- 
des i desenvolupades des de feia anys per part dels 
governs dels paisos nbrdics, en concret Dinamarca 
i Suecia. La normalització arrela en la consciencia 
que les persones arnb discapacitat són ciutadans 
de ple dret i que han de rebre els serveis, corn qual- 
sevol altre ciutada, dins la comunitat, i no en insti- 
tucions adlades que, corn s'havia demostrat, inci- 
dien negativament en el seu desenvolupament. 
b. L'experiencia italiana de tancament dels centres 
d'educació especial arran de la llei de desinstitu- 
cionalització de 1971. Encara que aquesta llei s'ori- 
gina en l ' h b i t  de la salut mental i obeeix a preo- 
cupacions de naturalesa diferent té un impacte 
poderós en el camp de l'educació especial i de I'e- 
ducació en general, en la mesura que la presencia a 
les aules ordinaries d'alumnes arnb discapacitat 
genera una cultura de renovació pedagbgica que es 
caracteritza pel reconeixement del dret a la di- 
ferencia i per la necessitat que el centre s'adapti a 
les diverses necessitats dels alumnes. Aquests aires 
de renovació a l'escola corn a conseqüencia de la 
integració dels alumnes ben aviat arribaren a Cata- 
lunya i van promoure iniciatives similars acom- 
panyades d'importants debats en el sector; en 
qualsevol cas, la seva influencia fou decisiva. 
c. La publicació del Warnock Report (1978) al Regne 
Unit suposa també una contribució decisiva a la de- 
finició del marc conceptual. Aquest informe, que té 
l'origen en l'encarrec de la Secretaria dJEducació a 
un comite presidit per Mrs. Warnock sobre l'estat i el 
fu tu  de l'educació especial al Regne Unit davant 
dels corrents de canvi que es vivien en el sector, in- 
trodueix dues qüestions reilevants. D'una banda, es 
parla per primer cop de ~necessitats educatives es- 
pecial~)) per fer referencia a les persones amb alguna 
condició de discapacitat en comptes de categorit- 
zar-les en funció del deficit. No és un pur canvi ter- 
minolbgic; obliga a pensar en termes dels suports 
personals i materials que aquests alurnnes necessi- 
ten per progressar. D'altra banda, es refereix a la in- 
tegració en termes de ccsempre que sigui possible)). 
Estableix una diferencia clara amb relació a l'expe- 
riencia italiana que obligava la integració de tots els 
alurnnes amb discapacitat; en aquest cas, s'afirma 
que el lloc adequat per a l'educació de les persones 
arnb discapacitat és l'escola ordinaria, pero quan 
aixb no sigui posible, podran ser educades en cen- 
tres d'educació especial. 
En clau més interna, els canvis promoguts pel De- 
partament dlEnsenyament no només són tributaris 
d'aquest marc conceptual sinó que tarnbé s'ha de fer 
referencia a la tradició pedagbgica a Catalunya, en 
concret, a les experikncies d'integració realitzades als 
anys setanta i a les primers iniciatives d'intervenció 
psicopedagbgica per part d'alguns municipis. 
Aquests canvis poden concretar-se en un conjunt 
d'iniciatives que el Departament dlEnsenyament du- 
gué a terme des de I'inici i que s'articulen entorn d'a- 
quests eixos: 
En primer lloc, el Departament dJEnsenyament en- 
tén que ha de fer un esforq per planificar i regular el sis- 
tema d'acord amb els principis esmentats i al mateix 
temps orientar I'actuació dels professionals en aquest 
carnp. Així doncs, al cap de pocs mesos després de les 
transferkncies (setembre de 1981) es fan públics els 
criteris d'actuació en el camp de I'educació especial. 
Aquests criteris aposten de forma decidida a favor de 
canviar la concepció i l'organització de l'atenció a 
aquests alumnes, i deixen de fixar-se prioritariament 
en el deficit per passar a prestar atenció a les seves pos- 
sibilitats i en allb que necesiten per a progressar. La 
tasca normativa culmina arnb el Decret 117184, de 17 
d'abril, d'ordenació de 1'Educació Especial per ala seva 
integració en el sistema educatiu ordinari. 
En segon lloc, es duen a terme un conjunt de mesu- 
res orientades a fer que els infants arnb alguna disca- 
pacitat puguin ser atesos tant a prop corn sigui possi- 
ble del seu dornicili (sectorització dels serveis) i al 
mateix temps facilitar el suport personal i material als 
centres, tant ordinaris corn d'educació especial. Els 
instruments basics foren la creació i I'ampliació pro- 
gressiva de la xarxa dlEquips dlAssessorament Psico- 
pedagbgic (EAP) així corn també la reconversió del 
profesor de les unitats d'educació especial en mestre 
de suport i la dotació de nous recursos. 
En tercer lloc, convé situar les iniciatives relatives a 
I'adaptació de la resposta educativa a les necessitats 
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dels alumnes a través del curríc~.dum. En aquest camp, 
es produeix un fet de transcendencia enorme; la refle- 
xió entorn de l'adaptació del cilrrículum als alumnes 
arnb necessitats educatives especials coincideix arnb 
les iniciatives de reforma del curriculum general que 
haurien de culminar en la LOGSE. El resultat fou l'esta- 
bliment a Catalunya d'un únic marc curricular per a 
l'ensenyament obligatori, és a tlir, per a tots els alum- 
nes, i que, quan fos necessari, podria adaptar-se a l'a- 
lumnat arnb necessitats especials. AW doncs, a di- 
ferencia del que hauria estat normal només uns anys 
enrere -1'establiment d'un currículum específic per 
als alumnes arnb necessitats educatives especials i pa- 
ral.lel a l'ordinari-, l'any 1984 s'opta per un currícu- 
lum per a tots els alumnes (COLL, 1984). 
En quart Iloc, els esforqos cle llAdministració edu- 
cativa s'adreqaren a la formacid i actualització del pro- 
fessorat. Ja l'any 1981, el Depar tament d'hsenyament 
obrl un debat entre professionals de reconeguda tra- 
jectbria i que estiguessin vinculats d'una manera o al- 
tra a les diverses realitats existents en aquest h b i t s :  
els cursos per a la formació de professorat especialitzat 
en pedagogia terapeutica; els cursos per a la formació 
de professorat especialitzat eri audició i llenguatge, i 
els cursos per a la formació d'eijucadors especialitzats. 
Es tractava fonamentalment d'orientar la formació 
dels futurs especialistes en el camp de l'educació espe- 
cial i de promoure I'actualització dels queja hi havia; 
en ambdós casos, d'acord arnb el nou marc conceptual 
i la normativa desplegada. En aquesta línia de contri- 
buir a la formació i actualització dels professionals 
convé assenyalar les publicacions periodiques del De- 
partament d'Ensenyament que sota el nom de Docu- 
ments dgducació Especial prirtenien nodrir el canvi 
conceptual i donar-li suport, i aportar recursos meto- 
dolbgics en qüestions com le:; estrategies d'ensenya- 
ment en diverses arees, I'ateiició psicopedagbgica a 
l'autisme, les adaptacions del currículum, etc. 
En aquesta d i n h i c a  de renovació del sector i d'a- 
daptació als nous canvis, convé situar algunes iniciati- 
ves de diversos professionals en el camp de la formació 
i de l'intercanvi. Una bona expressió del que s'acaba 
d'assenyalar es troba en la creació l'any 1979 del Grup 
d'Investigació en Educació Especial (GIEE) per part 
d'un bon nombre de professionals lligats fonamental- 
ment a centres d'educació especial, als quals arnb pos- 
terioritat s'unirien altres professionals de centres ordi- 
naris i de serveis educatius. La seva tasca principal fou 
el suport a la renovació i la millora de la qualitat de l'a- 
tenció als alumnes amb necessitats educatives espe- 
cials a través de jornades peribdiques. De vegades eXs 
trebaüs presentats en aquestes jornades foren recollits i 
publicats pel Departament d'Ensenyament en la serle 
Documents d'Educació Especial que s'ha esmentat. 
No seria just acabar aquest apartat sense fer re- 
ferencia a dues qüestions que han marcat de forma 
singular el desenvolupament de l'educació especial a 
Catalunya durant aquests anys. Em refereixo al desen- 
voluparnent del programa d'integració a Catalunya i a 
la crisi d'identitat dels centres d'educació especial. 
Malgrat que no és la meva intenció fer-ne ara una 
andisi i una valoració, crec oportú assenyalar-ne algu- 
nes llums i també algunes ombres. 
El desenvolupament de la integració a Catalunya, 
que des d'un punt de vista normatiu i pressupostari 
arrenca del Decret 117184 esmentat abans, fou certa- 
ment progressista des d'un punt de vista conceptual, ja 
que suposa el reconeixement del dret de l'infant anib 
discapacitat, i la seva família, d'accedir a l'escola os- 
dinaria que li correspon, sempre que l'informe psico- 
pedagogic així ho recomani. A més a més, es dissenya- 
ren i posaren en funcionament alguns plans pilot 
d'integració en determinades zones (el Garraf, 1'Alt 
Camp i una zona del Baix Llobregat) que suposaven que 
equipaments inicialment previstos com a centres d9e- 
ducació especial es convertissin en escoles ordinaries 
obertes a tota la població del sector incloent-hi, lbgica- 
ment, els alumnes arnb necessitats especials, que eren 
atesos o bé al'aula ordinaria o bé en aules especifiques. 
El plantejament de 1'Administració va tenir, sens 
dubte, algunes conseqüencies positives. Entre aquestes 
podríem assenyalar la major sensibiiitat dels equips de 
professors a l'atenció a la diversitat present en els alum- 
nes, alguns canvis metodolbgics, la transformació del 
mestre d'educació especial en mestre de suport amb 
més col.laboració amb la resta de l'equip, la rnillora de 
l'autoestima de molts alumnes i el canvi de la imadge 
social de les persones amb discapacitat. 
Ara bé, deixar la iniciativa de la integració en mcins 
dels qui n'havien de fer ús, les famílies, va comportar al 
cap d'uns anys en múltiples ocasions la presencia dels 
alumnes en els centres sense els recursos personals 
(professorat de suport) i materials (equipament especí- 
fic, barreres arquitectbniques) necessaris, cosa que va 
alimentar la idea que la integració depenia només del 
voluntarisme, va minar la confianqa del professorat en 
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les possibilitats de la integració i fins i tot de vegades va 
posar en perill els avencos acabats d'assenyalar. 
Una major planificació i ccagrupació)), en els cas 
dels alumnes amb discapacitat motriu i auditiva, hau- 
ria facilitat en aquells moments el camí cap a la inte- 
gració plena, i hauria generat una més adhesió per part 
del professorat i les famílies; i també hauria assegurat 
la previsió pressuposthria corresponent. 
La segona qüestió que he mencionat té aveure amb 
el fet que els centres d'educació especial entraren pro- 
gressivament en una crisi d'identitat que tot just sem- 
bla haver-se superat en aquests úitims anys. Segur que 
les raons són múltiples i complexes i no es poden ana- 
litzar a bastament en aquest treball. Entre elles, perb, 
hi ha les següents: en primer lloc, els centres se senti- 
ren cada vegada més desemparats per part de 1'Admi- 
nistració, ates que semblava que la major part dels re- 
cursos es destinava a donar suport a les polítiques 
d'integració. En segon lloc, creixia en la societat la con- 
sideració que els centres d'educació especial eren gue- 
tos i es qüestionava fortament la seva feina. En tercer 
lloc, cada dia els arribaven alumnes amb discapacitats 
més greus i els més «lleus» anaven als centres ordina- 
ris; aixb ocasiona un doble problema: els professors no 
se sentien prou preparats per atendre les necessitats 
d'aquest nou alumnat i la reducció de la matrícula su- 
posava el tancament d'unitats, sobretot en els centres 
concertats, que eren la majoria, i en ocasions el risc de 
perdre lafeina. 
Tot plegat, i potser caldria fer-ne en una aitra ocasió 
una analisi més fina, comporta, per als professionals, 
per als centes i per als pares, una certa dosi d'angoixa i 
la pregunta pel sentit de la feina i del mateix centre, i 
també pel seu futur. Aw mateix, la supressió per part 
de llAdministració educativa (1986) del Servei d'Edu- 
cació Especial com a ccexpressió ultima de la volun- 
tat d'integració)) -segons es deia- va incrementar 
aquest sentiment de desemparament perque el sector 
(pares i professionals) llegien aquest fet com una man- 
ca d'interlocució i de valoració de les seves necessitats 
per part de I'Administració educativa. 
L'educació especial des de 1995-1997 fins 
a l'actualitat 
Tres observacions són necessaries abans d'iniciar 
aquest darrer apartat. En primer lloc, és obvi que la 
manca de perspectiva davant d'uns fets que tot just s'a- 
caben o s'estan produint encara llasta l'analisi i intro- 
dueix un biaix de subjectivitat i incertesa més grans 
respecte al desenvolupament futur. En segon lloc, con- 
vé justificar la data en que situo l'inici d'aquest darrer 
moment; entenc que l'aparició dels decrets que desen- 
volupen les previsions de la LOGSE en el camp de 
l'educació especial, tant per part de 1'Estat coma Cata- 
lunya, inaugura una nova etapa en que, al meu enten- 
dre, pot apreciar-se la consolidació d'aiguns guanys en 
el camp que ens ocupa i també l'aparició de nous rep- 
tes de cara al futur, així com també dubtes i adhuc 
amenaces. 1 en tercer Iloc, coma conseqüencia del que 
s'acaba d'assenyalar, és aconsellable tractar les diver- 
ses qüestions amb cautela i tot just apuntant-les, i dei- 
xar per al futur l'analisi en profunditat. 
Certament, la publicació per part del Govern de la 
Generalitat de l'esperat Decret 29911997, de 25 de no- 
vembre, sobre l'atenció educativa a l'alumnat amb ne- 
cessitats educatives especials -a 1'Estat s'havia publi- 
cat el 1995- havia de significar tant per als pares com 
per als professionals l'impuls definitiu per a la imple- 
mentació plena del model educatiu (desenvolupa- 
ment de la integració a tots els nivelis educatius; pre- 
visions respecte a la transició a la vida adulta; la 
incorporació efectiva dels centres d'educació a la xarxa 
de centres educatius del sistema; l'adaptació de la res- 
posta educativa a les diverses necessitats a partir dels 
recursos personais i materials necessaris.. .) i sobretot 
la preocupació i l'aposta per la qualitat. 
Una rapida visió al que ha passat aquests anys ens 
fa entreveure llums i també ombres. Certament, el De- 
cret preveu, entre altres mesures, la progressiva trans- 
formació dels centres d'educació especial, la integra- 
ció, la necessitat de modificar les practiques relatives a 
l'avaluació psicopedagogica, i també els recursos per- 
sonal~ i els requisits mínims de les unitats i centres d'e- 
1 ducació especial. La realitat, perb, ens mostra que són 
comptades les experiencies de transformació dels cen- 
tres d'educació especial, i sempre per iniciativa de les 
mateixes escoles. La integració a secundaria ha d'en- 
frontar dificultats de diversa naturalesa i el desanim, i 
també el pessimisme, apareixen massa sovint. Bé és 
cert que la integració a secundaria mostra una com- 
plexitat diferent de les etapes educatives anteriors i 
que no es pot resoldre només des dels ccprincipis)); a 
més, en situar-se en I'timbit de l'atenció a la diversitat i 
de la comprensivitat del sistema educatiu que esta- 
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bleix la LOGSE i ser justament aquest punt el centre de 
les crítiques a la reforma, hom t a  d'entendre que el te- 
ma esdevé complexi de difícil solució. 
És precisament per aquesta raó que no s'acaba 
d'entendre per que no es mimen i es promocionen 
arnb més decisió diverses experiencies dutes a terme 
per centres de primaria i secundaria a Catalunya arnb 
la intenció de facilitar models. I2n aquest sentit, convé 
assenyalar l'experiencia duta a iterme recentment a ca- 
sa nostra -i promoguda pel mateix Departament 
dlEnsenyament- per un conjiint d'escoles basant-se 
en uns materials de la Unesco; l'objectiu era promoure 
la reflexió i el treball cooperatiii del professorat per tal 
de fer l'escola més inclusiva, és a dir, més amatent en- 
vers les necessitats particdars de tots els alumnes. 
L'experiencia, l'han valorat tots els sectors com a posi- 
tiva, pero ara mateix es desconeix si el fet d'estendre-la 
a altres centres de primaria i secundaria forma part de 
les prioritats de llAdministració educativa. 
Justament sembla que s'endevina el camí cap a una 
escola per a tothom (inclusiva) com l'horitzó de desen- 
volupament de l'educació especial en el futur, a partir 
de les tendencies que es poden advertir tant a la Unió 
Europea com als Estats Units. 
No és només aquesta experiencia acabada de men- 
cionar la que és mereixedora de reconeixement sinó 
els esforqos de molts professionals, a les escoles i els 
instituts, convencuts que les dificultats no haurien d'o- 
fegar les iniciatives de renovació organitzativa i curri- 
cular que duen a terme. 
En un altre ordre de coses, cal remarcar el treball 
d'un bon nombre de professionals dels EAP per a do- 
tar-se d'un model i d'instruinents d'avaluació més 
centrats en la identificació dells ajuts que els alumnes 
necessiten per progressar; uri model d'avaluació, en 
definitiva, més d'acord arnb una concepció interactiva 
i contextual del desenvolupament. 
En síntesi, sembla que es dlebilita el discurs innova- 
dor i el compromís a favor de la integració per part de 
les Administracions educativies. D'una banda, no es 
veu la vitalitat (iniciatives, serveis, impuls de noves ex- 
periencies, avaluació) que seria desitjable, i més en un 
moment en que es qüestioneri algunes de les implica- 
cions de la comprensivitat del sistema educatiu. Alma- 
teix temps, apareixen formes ((noves)) d'atenció a se- 
cundaria que tenen una certa relació arnb models que 
temps enrere varen mostrar les seves lirnitacions i riscs 
evidents; en tot cas, i sense voler caure en el simplisme, 
poden amagar noves formes de segregació si no es fa 
l'esforc d'orientació (model, materials) dels professio- 
nals i si no es tenen els recursos adequats. D'altra ban- 
da, aquesta situació coexisteix arnb iniciatives i es- 
forcos aillats en molts centres tant de primaria com de 
secundaria i educació especial. 
Curiosament, sembla que són alguns professionals 
i pares els qui han pres el reileu en el lideratge de la mi- 
llora de l'educació especial en aquest comencament 
de mil.lenni. En concret, hi ha quatre qüestions qiie 
centren la preocupació del sector. En primer lloc, el ca- 
mí cap a una escola inclusiva; en segon lloc, la preocu- 
pació per identificar les conseqükncies per a la practi- 
ca professional de l'assumpció de la nova definició de 
retard mental (AAMR-92), que suposa aproximar-nos a 
les persones no des de les seves condicions de discapa- 
citat, sinó des dels ajuts que necessiten per progressar; 
en tercer iloc, la preocupació per la qualitat i l'avalua- 
ció dels serveis, i en quart lloc, la participació dels afec- 
tats -més ben dit, el protagonisme- en la definieió 
dels serveis. Com a mostra del que s'acaba d'assenya- 
lar, es pot citar el darrer congrés promogut per la Con- 
federación Española de Organizaciones a favor de las 
Personas con Retraso Mental (Madrid, 8 i 9 de novem- 
bre de 1999) arnb la finalitat de presentar i debatre els 
manuals de bona practica. Diversos professionals de 
Catalunya de la Federació Catalana Pro Persones arnb 
Disminució Psíquica-APPS hi han pres part. 
En definitiva, aquests quatre aspectes semblen 
marcar el rumb del que s'entén per educació especial 
en el futur, en la mesura en que la consciencia de la so- 
cietat respecte del que és i de les seves necessitats ha 
variat. 
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